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DIARIO OFICIAI~
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
EXPEDll!NT!.5 OUBeRNATIVOS
TOVAa:
Señores Capitán ~enetal ele la sexta reRión y Subsecretario de
este Ministerio.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina '1 del Protectorado
en Marruecoa.
Sdor•••
Circular. Excmo. Sr.: En vI,ta de lo IJIfonnado por la
Intervención civil de Ouerra '1 Marina y del Protectorado en
Marruecol en el txpedlente de resclllófl del contrato con la
Sociedad Matdtense de f1tclrldad para el alumbrado dcrPa.
lacio 'J parque de Buenlvllta. y teniendo en cuenta el aparta-
do n delarl 4,° de Jaley dc 15 dc mayo de 1902 (C. l. a6·
naero 106), el Rey (q. 0.1.) se ha servido dllponer que cuando
a consecuenda de 1& IncoadOn y lubltanciadÓn de las dlJleen-
du de car4cter administrativo que con arrt¡10 al apartado 11)
delartfculo 1.° del rqlarnento ordDlc:o del cuerpo de Inten-
denda,aprobadopor rul orden c1rcuJar de 19 de mayo de 1913
(c. L ndm. (4), se deKUbra UD alClll« o desfalco, el Inten-
dente corrcspcmdiente lo pondrt en conocimiento de la Au-
toridad militar de la región para que ata lo comunique al
laterventor rerionaJ, a 101 etedas del caso 22 del arl31 dd
I'fIlamento Ol'llnic:o del cuerpo de Intervención, .probado
por la misma real ordeo circular de 19 de .-yo de 1913.
De real ordeD Jo cfito • V. E. para SIl c:oaodmieoto '1 de-
mú cfcctoI. DioI parde • V. E. lIIIIdIae .... Maddd W
de 11011O de 1919.
%-M1 I
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. e,) ba ttoldo a bien norgbrar mi
ayudante dt campo, como Mlnlltro de la Ouern, al colhandan-
te de Artilletia D. Jc* Atvarez :[Bbbal, ascendido a ate em-
pleo por real orden drcu1ar de 7 del. mes actual (D. O. a4me-
ro 175).
De real orden Jo di¡o a V. I!. para su conocimiento '1 dec-
tos consi¡uientu. 0101 ¡uarde • V. E. muchos ailoI. Ma-
drid 16 de liosto de 1919.
PARTE OFICIAL I fxcmo.Sr.: EIRey(q.O.¡.)sebasetvidodestinaraeste
______.;...-. I Ministerio, en vacante de plantilla que existe, al comandante
de Infanten., con destino en el re¡imiento de lnfanteria Anda-
~EALES ORDENES luda n6m. 52 O. Vlclor A1varado Maldonado.~ De real orden lo dilO a V. E. para IU colloclmitoto y de-
más efectos. Olas ¡uarde a V. E. muchos años: Madrid 16SUbsecretaria de a¡cato de 1919.
DESTINQS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien disponer
que el comandante de Dballeda D, J05~ Estada Solans, cese
en ~I cargo de mi ayudante de campo, como Ministro de la
Ouerra.
De real or.ten lo dilO a V. E. para 'u conocimiento 'J tfec-
toa conll¡uientu. Oloe ¡uarde a V. E. muchos aIIos. Ma-
drid 16 de alolto de 1919.
TOVA"
Sellor Capltln ¡eneral de la primera realOn.
Seftor Interventor dvU de Ouerra 'J Marina 'J del Protectorado
en Marruec;ol.
Sdor Capítm ¡eaera1 de la primera re¡Ióa.
SeDor Inteneotor dYi1 de Oaerra 1 MarIaa '/ del Protectonde
ID Marruecoa.
Excmo. Sr.:: Conforme a lo soDcit.» por el a-
pitAn de Infaatuia D." EatreftIo Gu1tti SlDchez, COIl
destino en el re¡imieato Cantabria Dllm. 39. el Rey'
(q. D. g.), de acuerdo eoa Ió informado por ese Coa-
tejo Supremo. le ha tenido concederle ficencia para
contr~r matrimonio coa D.• Maria del Carmen AA-
lfUiaoo ZÚ'ate.
De real ordieD lo di•• V. E. para .. e-ori.........
fsrmo. Sr.: I!I Rey (q. D. I.).ha tenido. bIea coal..-
en d carro de ayudante de campo del Oeneral de diYili6a
D. Ap,q{n dI' CUajar. I YPareja, Oobernadcw mUitlII' de CA-
di%, al teniente coronel de Estado Mayor D. Rafael RodrfInaa
1 Ramlra, IlC'tlldido a nte empleo por ral orda de 'f del
lila .ctual (O. O. n6m. 17i).
De real erden Jo cIíeo a V. E. pan SIl conoclaüeato '1 efec-
tos coDtipieDtcL Dioe parde. V. E. mac:bc» .... MI-
drid 16 ~ 1I01t0* 191'1
Tona
Sdlor CapiNa ¡eneraI de la sepllcIa rqi6a.
Sdior Intt'rventor civil de Oucrra '1 Mariaa 1 cld Protectorado
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1 demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de agosto de 1919.
ANTONIO TovAR
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sdor Capitán general de la sexta región.
cía de tropas de Sanid"d Militar al te(licnte coronel m~dico
D. Gabino Gil Saínz. dísponiulc en la primera rr¡ión.
De real orden lo di20 a V. E. par. 'u cOfloClmiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos alIos. Madrid!6
de a)losto de 1919.
TOVAa
Señores C.pitanes generales de la primera y sexta regionCL






Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Maria•.
SeGor <:apitln general de la primera región.
ORDEN DE SAN' HERMENEGILDO
....
Seccl6n de JDstUa vAsuntos generales
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a. bien con-
ceder al intendente de Ejército, en primera reserva.
D. Vicente Viqueira y Flores Calderón, la cruz y
placa de la referida Orden, con la antigüedad de 7
de marzo de 1918. .
De real orden lo digo a V. E. para Su conocimiento
y dem:1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aOos.
. Madrid 14 de agosto de 1919.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por ~l t"ni~nte de
Infantcrf~ ayudante de profesor de la tercera Sección d~ la
Escuela l-entra\ de Tiro del Ejército. O. C rlr s Oarda Br~bo,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo s:on lo informad·)· por e~e Con-
sejo Supremo, se ha servido concederle licencia para con·
traer matrimonio con D.- Francisca Niñ"J Gonzákz.
Ue real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16




Sellar Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sedar Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblca de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al interventor de Ej~rcjto Do Manuel Guti~­
rrez Chicote, la cruz y placa de la referida Orden.
con la antigUedad de 7 de marzo de 1918.
De real orden lo digo! a V. E. para su conocimiento
y dem's efectol. Dial guarde a V. E. muchos allol.
Madrid 14 de agosto de 19190
ANTONIO TOVAJt
Sefl.or •Presidente del ConleJo SupretJ10 de Guerra
y Marina.
Sedar Capitin general de la sexta regióD.
Excmo. Sr.: En vista del c<'rtificado de reconocimiento fa-
cultatiyo lufrido por el capitAn de Caballerfa, de reemplazo
por enfermo en esta región, D. Joaqufn Martfnez Friera, que
V. f. remitió a este Ministerio en 4 del actual y comprobán-
dose por dicho documento que el interesado le encuentra en
dispolición de prestar el servicio de IU clase, el Rey (q. O go)
ha tenido a bien disponer que elleferido capitAn vu.lva al
servicio activo, con arreglo ala prevenido en elartlculo 31 de
la instrucciones aprobadas por real orden circular de 5 de
Junio de 19O5 (C. lo n6m. 10i), debiendo quedar disponible
en la misma regi6n huta que le correlponda obtener destino,
ee¡6n determina la rtal orden drcular dé 9 de leptiembrc (¡I-
timo (D. O. n(¡m. 2(4).
De real ordca lo di¡o a V. !.. para IV conocimiento, de-
mú efcctol. o 0101 auarde • V. E. mucbOl aftOI. Madnd 16
de '¡OIto de IIU9.
:ro~a
°Scftor CapfUn gtncral de la primera rql6n. .




Circular. Excmo. Sr.: Debiendo or¡anizane en el pre-
lente~ d 14.0 re¡imieDto ~ Artillena pesada, el Rey (que
DI.·.... se ha servido disponer que los jdes y ofiaaes
de c1itWa:iInita que de!cal paIIr a prestar sus servidos al
mismo, lo soliciten por ~pdeta realamc'1taril, que deber'
tener entrada CD este MiDJlterio antes del dfa 22 dd actual,
dispensandolC, por tratarse de un cuerpo de nueva organw..
ci6o, la condid6D de haber cumplido el plazo de: obli~toria
permanencia en los datinos que se halla.. IÍrviendo.
De real orden 10 digo a V. E. para su con· ciml<:nto y de-
IDÚ dedos. Dios auarde a V. f. muchos aiUL M..drid 16
de 11011&0 de 1919.
SeilOl'.·••
•••
S... d. SOlda lUDIar
DESTINOS
Emno. Sr.: El Rey (q. D. g.), por rtS!'fución d~ 13 del 1J1e.
.ma-,Ju1& '- : Cmlff'!Ü' C'! mllldo de la sexta ConuadaD-
\Si I er e e e sa .
-
MEIMLlAS
. Excmo. Sr.: Vista la instaDcia que V. E. remitió
a este Ministerio con su escrito de 26 de julio pr6-
ximo pásado, promovida per el capitin profesor de
la Academia de Intendencia D. Alfredo Casado No-
vella. en súplica de que se le conced:i la medalla
militar de Marruecos, el Rey (q. D. g.) ha tenid& a
bien conceder al intereoado la eXpresada medalla,
COn el pasador de eLarache», como comprendido ea
el articulo 4. 0 del real decreto de 29 de junio
de 1916 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAos.
Madrid 14 de agosto 'de 1919.
TOVAJl
Se1ior &apitin geoeral de la R'ptima regi6D.
-
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REGLAMENTOS
Excmo. Sr. 1 Vista la instancia qu~ V. E. curs6
a este Ministerio con su escrito de 19 de febrero úl-
timo, promovida por el e~cribient~ de segunda clase
del Cuerpo Auxiliar de Oficina:; Militares, D. A~­
tonio Durán Arriaza, con destino en esa ComandancIa
general, en súplica de que se le autorice para editar'
y publicar por su cuenta, e;} solo volumeA o por:
&eparado, los reglamento> para la revish de Comi-
sario y provisional para el Detall y régimen interior
de lo> Cuerpos del Ejérci~, aproballo:; por reales
decreto:; de 7 de diciembre de 1892 y 1. 0 de julio
de 1896 (C. L. núm~. 39-l y 154), resJ>~ctivameate,
adicionar:do a é;tos las di;posicioncs dl :tadas con
po5krioridad, que mo:1ifÍ':aa o derogan al~unos de lo.
preceptos contenidos en dichos reglamentos, el Rey
(q. !J. g.) ha tenido a bien acced~r a Jo so!idtado
por el re::urrente, en armonía COn lo prevenido en la
real orden de 28 dc a'>ril de 1857, siempre que
é3te ~ limite a la publicación dc referc:lcia; de-
biendo citar en todo. los ca;o:; h'i fechas de las dis-
posiciollcs, as! como el número del DI.:\R10 OFIC'AL
o Colación Legisla/¡I'o en que se hallen Insertas.
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento
y dcmá, eíectos. Dios guarde a V. E. mucllo:; aftoso
Madrid 14 de agosto de 1919.
TovoU
Seftor Comandante general de Laracbe.
RETllt'OS "
Exemo. Sr.: Por haber cumplido en 6 del mes
actual la edad reglamentaria para el retiro forzoso
el capitán honorífico, teniente de Infanterla (E. R.),
retirado por Guerra, D. Francisco Algarra paflón,
el Rey (q. D. g.) ha tenid:> a bien dhponer caule b:Jja
en la n6mina de retirad:>. de eu región por fin del
corriente me" y que detde 1. 0 del l'ntrante de ~p­
tlembre se le abone, por la Delegaci6n de Hacienda
dc la provincia de Albacete, el haber de 168,7 S pe-
setas mensuales que en definitiva le fué asignado
por real orden de 7 de mayo de I/}O] (D. O. mí-
mero 100), de acuerdo CO:l lo Informado por el Con-
tejo Supremo de Guerra y Marina. como comprendidO
en la ley de 8 de enero de 190:1 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mucho.
afK>s. Madrid 13 de agosto de 1919.
Sellor Capitán' general de la tercera regi6n.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar e Intervenlor
civil de Guerra y Marina Y. del Protectorado en
Marruecos ..
~
Excmo. Sr. ~ Por haber cumplido en 9 del mes
actual la edad reglamentaria para el retiro (017.oS0
el teniente hODorifico, alfirez de la Guardia ,Civil
(E. R.), retirado por Guerra., D. Romin Fernindez
Guerra, el Rey (q. D. g.) ha t~ido • bien dispoaer
cau~ baja en la nómina de retirados de e3a regi6n,
9. 0 Tercio de la Guardia Civil, por fin del corriente
mes, y que desde l. o del entrante de septiembre
se le abone, por la belegación de Hacienda de la
provincia de Valladolid. el haber de 146,25 pese-
tas mensuale~ que en definitiva le fué asiJVlado por
real orden de 13 de junio de 1903 (D. O. núme-
ro 129). de acuerdo oo.. l~ informado por el Consejo
© Ministerio de Defensa
Supremo de Guerra y Marina, como comprendido
en la \ey de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
'De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afK>s. Madrid 1.,3 de agosto de 1919.
TouR,
Se60r Capitán general de la Kptima región.
Sel\ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar e Interventor
cÍ\'il de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 27 del mes actual
la edad reglamentaria para el p~tiro forzo;o el al-
férez de Infantería (E.. R.), retirado por Guerra,
D. Jo.>é Loren7o Rodríguez, el Rcy (q. D. g.) ha
tenido a bicn disponer cause baja en la nómina de re-
tirados de esa región por fin del corriente mes, y
que deo:de l. o del entra:lte de .septiembre se le .ab?-
nC, por la Delegación de HaCienda de la prOVinCia
de Corulia, el haber d~ 146,25 pese:as mensuales
que en definitiva le fué a;ignado por real orden de
30 de abril de 1903 (D. O. núm. 95), de a~uerdo
con lo informado por el Consejo Su?remo de Guerra
y Marina, como co:nprendido en la ley de 8 de enero
de 1902 (G. L. n6m. 26).
D~ real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afK>s. Madrid 13 de agosto de 1919.
TOVAR
Set\or CapíUn general de la octava región.
SCfK>res Pre.idedte del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
~
Excmo. Sr.:, Por haber cumplido en 7 del me.
actual la edad reglamentaria para el retiro forto.iD
el alféreL de Infanterla (E. R.), retirado por Guerra,
D. Alberto Serrano Carrascotl, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien dhponer cause baja en la nómina
de retiradoi de esa región por fln del corriente
mea, y que desde l. Q del entrante d.e leptie"'!.bre se
le abone,' por la Pagadurla de la Dlreccl6n General
de la Deuda y Clases Pasivas, el haber de 146,25
pesetu mensuales que en definitiva le fué asignado
por real orden de 27 de diciembre de 1902 (D. O. nú-
mero 291), de acuerdo con 10 informado por el Con-
tejo Supremo de Guerra y Marina, como comprendido
en la ley de 8 .de enero de 1902 (C. L. niÍm. 24).
'De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mucho..
aftoso Madrid 13 de agosto ~ 1919.
TovAR
S~r Capiú.n general de la primera región.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Inteadcnte geaeral militar e Intervenlor





Excmo. Sr.;, Nombrado por rC,"al orden del Minis-
terio de la GObernación, de fecha 27 del mes pr6-
17 de tIOItO de 1919 Do O. alkD. la
..
--
SCñ~lr C:l;·it5.:1 :~~:~c:":)1 <!(~ J., c:.~~,':l ,~!;:c'~n.
S~":'1r i'~ ~;:¡tll'~I'~ de! Co;:se;:) :;'~!,rc:no de ,:u':rra
y ~\ar::la.
E;;:m:) ::r.: ';i:~o .:1 expedicnte que V. F:. ctIrsd
a elite .":ini:;';:rin e:1 :: de ma"o !.iltimo, in~tru!do Con
motivo d~ ha~er ale~:JJo, cumo ~obrcvenida delpuh
del ingrew cn caia. l'! s',ld:J~lo <.1 el regimiento de
Infantería Zar:Jr,n/J n:lIl1. 12, Manllel Lombos Vidal,
la excepción del ~ct\'id() que ~eliala el caso 1. 0 del
artículo 89 de la le:; de reclutamiento; y apare-
ciendo comprobados ~o(hl lo~ requisitos que se exi-
gen para poder disfrutar de dicho beneficio, el Rey
(q. D. R.), de conformidad con lo informado por d
Con~ejo Supremo de Guerra , Marina, le ha ~:ervido
declarar exceptuado del .erviclo en fiJal I1 intere~ado,
como comprendido en el caso y articulo cital!OI y
en el 93 de la referida ley.
De reaJ ordeD lo digq a V. E. para IU conocimiento
y de""s efecto.. Dios guarde a V. E. muchos &1\05.
Madrid 14 de agosto de 1919.
TOVAR
Sedor Capit!n general de la octava región.
SeAot Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.:. Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 1 S de marzo último, in;;truído
con moti':o de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del in~reso en caja, el soldado del regimiento
de Infantería AndaJucla núm. 52, RogelioLassalle
Vega, la excepci6n del servicio que sei\ala el caso 1.11
del articulo 89 de la lev de reclutamiento; j" ap:ue-
ciendo coinprobados todos los requisitos que se exi-
gen para poder disfrutar de dicho beneficio, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Consejo Supre'!l0 de Gu~rra y Mar;·:~. se llJ-.cr\'¡do
declarar c~cep~'Jado del ~ervicio en iíb:; ai :::!eresado.
como comprl'ndido en el c:lSO y ar::cuh c:t~dos y
en el <) 1 de la rcf::ritJa ley. o
D~ re:l\ ("'(lc~1 !') di":> 'l ":. E. nan "n cl':"~I:¡¡"1knto
" tk:n:'J; dec~~:.. r·ic. o ::u:lrde J' v. :':. muc··o; años.




RECLtrrAMIENTO y REEMPL\ZO DEL
EJERCITO
Sel10r Capitúí ¡reneral de Canarias.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. ~~. curs6 1
a este Ministerio, promovida por el soldaeo del re- ;
gimiento de Infanterla Tenerife núm. 61., ,\nhnb;
Martín GU7.mán, en solicitud de que "c !e ¡li~liql;cn ,
Jos beneficios de la real orden circi.:: l. (: ~ ! 1 d~ ,
marzo líltimo (D. O. núm. 51); Y tenienl:o C'l ::lwn!J .
que este individuo reune las condiciones que o¡gc la '
citada ~obcrana disposición para que se le otorg:J::n 109
benefíc:05 del capítulo XX de la vigente ley de re- .
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder!
a la petici6n de referencia.
De real orden lo digO! a V. E. para su conocimiento
y dcmá.i efectos. Dios guarde a Vo Eo muchos atios.
Madrid 14 de agosto de 1919.
ximo pasado, teniente del Cuerpo de Seguridad ea como comprendido en el calO 1 articulo citacb, ~~_~::'la provincia de Barc:clooa, el de dicho empleo de en el 93 de la referida ley. _
la Guardia Civil' (E. R.) Do Jesú. López de las' De real orden lo digol a V. E. para su conocimiento
Heras, el Rey (q. D. go) ha tenido a bien disponer 1 y demú efecto.. Dios guarde a V. Eo muchos aftos.
que el mencionado oficial quede disponible en la l' Madrid 14 de agosto de 19 19.
cuarta región, y afecto para el percibo de sus ha- TovA&
beres al 21.11 Tercio. SefiOr Capitin general de la quinta regiÓB.De real orden lo digOl a V. E. para su conocimieDto
y demás efectos. Dios guarde a V. Eo muchos a¡ios..
Madrid 13 de agosto de 19 19. 1
TOVAR;
Senor Director general de la Guardia Ch·il.
Señores Capitán general de la cuarta región e Inter- i






Exano. Sr. ~ Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio, instrufdo coa motivo de haber aJe-
gado, como sobrevenida despuñ del ingreso ea caja,
el soldado del regimiento de Infantería Infaate nú-
mero 5, Salvador Heree Muro, la exc:epc:iÓII del ser-
vicio que seftala el caso 1. • del articulo 89 de la
ley de reclutamiento; '1 apareciendo comprobados fA>-
dos los requhi+os que se exigen para poder disfrutar
de dicho beneficio, e) Rey (q. D. go), de conformidad
CIClD lo acordado por la Comisión mixta de recluta-
miento de la provincia de ~gt'060, se ha tenido de-
daru- ~ptudo del servicio ~ filu aJ interelado, 1
S d e e
Excmo. Sr.~. Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 26 del mes pr6ximo pasado, ins-
truido con motivo de babee alegadO, como sobreve-
nida despu& del in~ en caja, el soldado Carlol
Fillol Baftttls, la excepción del servicio militar activo
Clt'IIIprendida en el caso r. 1I deJ articulo 89 de Ja
ley de reclutamiento; y resultando del citado expe-
diente que un berrnaDO del interesado contrajo matri··
monio OOQ posterioridad al l.. de eaero del a_ ea
que &te fu6 alistado, circunstancia que DO prodllCtl
causa de excepción de fuerza mayor en Yirtud de lo·
prevenido en el articulo 99 del reglamento para l.
aplicación de la ley expresada. el Rey (q. D. g.), de
conlonnidad con lo acoroado por la Comic;ión mixta
de reclutamiento de la provincia de Alicante, lO
ha letVido desestimar la excepción de referencia.
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De rUJ onkn lo di~ a V. E. para su coDOCimieato
1 dem!s efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60l.
Madrid 14 de agosto de 1919.
TOVA"
Se60r Comandante general de MeJilla.
Excmo. Sr.e-: Vista la instancia que V. E. c'urs6
a este Ministerio, promovida por el soldado del re-
gimiento de Infantería Andalucía núm. 52, Casimiro
Torices González, en el recurso de alzada que inter-
pone contra el fallo de la Comisi6n mixta de recluta-
miento de la'provincia de Palencia, que le deneg6
la excepci6n del servicio militar acti\"O comprendida
en el caso 1. 0 del articulo 89 de 1.. ley de recluta-
miénto; y resultando que la citada excepci6n ya
existla en el acto de la c1asificaci6n y declaración
de soldadol del reemplazo a que pertenece, y que
al no baberla expuesto enionces se considera que
renunci6 a los beneficios de la misma, el Rey (que
DIOll guarde)· te ha servido desestimar la excepci6n
de referencia, por no estar comprendida en las pres-
cripciones del articulo 93 de la ley indicada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchas aftoso
Madrid 1,4 de agosto de 1919.
TOVA"
5e6or Caplt!n general de la sexta regi6n.
--
. Excmo. Sr. ~ Vista la instancia promovida por Ju-
Uin Torres S'nchez, vecino de Dosbarrios (Tolcd~,
en el recurso de alzada que interpone contra el
fallo de la Comisi6n mixta de dicha provincia, que
deneg6 a su hijo Juli4n Torres Alvarez la excepción
del servicio militar activo comprendida en el caso l."
del articulo 89 de la ley de reclutamiento, como 10-
brevenlda despu~1 de su ingreso en caja, por hallar.e
Inútil el recurrente; y re-ultando que el intere.ado
fu~ declarado apt\) para el trabajo en el reconoci-
miento que practicaron' los m~icos vocale. de la
citada Comisión mixta de reclutamiento, el Rey (quo
Dios guarde) le ha eervldct de.estlmar la excepción
de referencia.
De real orden 10 dip a V. E. para BU conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mucho.
a60s. Madtid 14 de agosto de 1919.
TOVA"
Sellor Capi~n general de la primera regi6n.
-
'Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 19 del mes próximo pasado, ins-
truído ron motivo de haber alegado, como sobrevenida
despu~s del ingreso en caja. el soldado Manuel Cres-
pón Gonzál~, la excepción del servicio militar activo
comprendida en el caso 1. 0 del articulo 89 de la
ley de J'e{:lutamiento; y resultando que 1. citada
excepción la expuso el interesado en el acto de la
clasifica::ión y declaración de so.ldados del reempluo
a que pertenece, siéndole desestimada, si. que delde
.entonces haya ocurrido circunstancia alguna que le
colo:¡ue dentro de las prescripciones del articulo 93
de la \ey indicada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto~or la Comisi6n mixta de reclutamiento,
de la provinCia de Cidiz, se ha .ervido desestimar
la excepci6n de referencia, por DO tener carKter
• drevenida dcsp~s ael ingreso ea caja.
~ real onka lo diaq. V. E. para su mngcjmiento
© Ministerio de Defensa
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos alloL
Madrid 14 de. a¡os1o de 1919. '
TovAR.
Se6ol" Comandante general de Melilla.
--
Excmo. Sr.l Visto eI.expediente que V. E. curs6
a este Ministerio en 27 del mes pr6ximo pasado. ins-
truido con motivo de haber alegado, como sobreve-
nida después del ingreso ea caja, el soldado AloMo
Delgado Céspedes, la excepci6n dél servicio militar
activo comprendida en el caso 1.Q del artículo 89
de la ley de reclutamiento; y resultando del citado
expediente que un bermano del interesado contrajo
matrimonio con posterioridad al 1.o de enero del afto
en que ~ste fué alistado, circunstancia que nO produce
causa de excepción de fuerza mayor en virtud de lo
prevenido en el articulo 99 del reglamento para
la aplica~ón de la ley expresada, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo acordado por la Comisi6n mixta
de reclutamiento de la provincia de Badajoz. se ha
servido desestimar la excepci6n de referencia.
De ~l orden lo digo. a V. E. para su cODQCimiento
y~ efecto.. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 14 de agosto de 1919.
TOVA"
Se60r Capit!n ¡eDeral de la primen regi6a: .•,....~
--
Excmo. Sr. 1 Vi.ta la instancia que V. E'. curs6
a este Ministerio, promovida por el soldado de la
Comandancia de Artillería de Pamplona, Jesús AI-
varez L6pez, en sOlicitud de ser exceptuado del ser-
vicio militar activo, como comprendido en el caso 6.•
del articulo 89 de la ley de reclutamiento; y resul-
tando que la citada excepci6n la expuso el interesado
en el acto de la clasificaci6n y declaraci6n dI sol-
dados del r~mplazo a S1ue pertenece, si~ndolc des-
eltimada, .In que desde ~tonces haya ocurrido cir-
cunstancia alguna que le coloque dentro de la. pres-
cripciones del articulo 93 de la ley Indicada, el Ret
(q. D. g,), de acuerdo con lo propuesto llor la ~
misi6n mixta de reclutamiento de la provincia de
Le6n, te ha .ervido desestimar la excepción de re-
ferencia. por nO tener car'cter de IObrevenida des-
pu~s del ¡ngrelO en caja.
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento
y dern6s efectoa. Dlol guarde a V. E. muchos ~.
Madrid 14 de agosto de 1919.
TovAJt.
, Sellor Capit4n general de la sexta regi6n. . ,
--
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio, promovida por Isabel Martín Maes-
tre, vecina de esa capital, ,calle de Villarroel, núme-
ro 14), en solicitad de que se exceptúe del servicio
en m., a su hijo Quintín Martin Martin. el Rey (que,
Dioc guard~). de acuerdo con lo informado por la
Comisi6n mixta de reclutamiento de la provincia de
Burre-, 8e ha tervido desestimar dicba petición, una
ViCZ que la euepc:i6n que alega no tiene el' carácter
de dreYenida dcsp~s del ingreso en caja del in-
teresado.
De rca.l ordeo lo diglDla V. E. para su conocimiento
y demú efectc». Dios guarde a V. E. muchos adoc.
Madrid 14 de apto de 191',
Ton..
5dor eapldo aeeaI de la cuarta rqi6a.
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RESERVA
TovAR'
Sclior Director general de l. Guardia Civil.
Setlore9 Prelldente del Con~ejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la quinta rcgión e
Interventor cÍ\'i1 de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruec03.
TOYAR¡
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cuut.
a este Ministerio en 4 de abril último, promovida
por el capitán de Ej~rcito, sargento primero del Real
C~rpo de Guardias Alabarderos, retirado, D. Is-
mael Aguado Lópel, en súplica de que se le <:nn-
ceda el pase· a situación de reserva por creerse com-
prendido en el apartado l) de la base 8. _ de laI ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo <:nn 10 informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, se ha servido conce-
derle el pase a la expresada situación, ron el haber
mensual de 337,50 pese!a~, qu~ deberá percibir por
la Comandancia general del titado Real Cuerpo, a
la que quedará afecto desde l. o de julio del año pró-
ximo pasado, conforme a lo que preceptúa la real
orden circular de 8 de febrero último (D. O. nú-
mero 33).
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
f dem!s efedos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 13 de agosto de 1919.
Excmo. Sr. ~ Vista la instanci3 promovida por el
capitán de la Guardia Chil (E. R.), con desti~ en
la Comandancia de Teruel. D. José Sopena VIVes-
en súplica de que se le conceda el pasc a la reserva
con su actual empleo, por hallarse comprendido en la
ley de 29 de junio del aj',o próximo pasado (C. L. nú-
mero 169); teniendo cn cuenta que el i~teresado
reune todas las cQndicioRC3 exigidas taxativamente
en el apart3do d)' de la base 8. ~ de la rnenci?nada
disposici6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo In~or­
mado por el Con:::ejo Supremo de Guerra y Manna.
se ha servido acccder a lo ~oH( jtado por el recurrente,
el que pa~ará a dicha situación con el aetu:ll empleo
y sueldo men~ual de 137,;0 pescta!',. que le c~r~es­
¡>onden y perdHri dc'-de I.'l dc septiembre pruxlmo
pbr el ;.0 Tercio de la Guardia Civil, 31 que quedará
afecto por fijar su residencia en Cadcllón.
De real orden lo dilro a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailo•.
Madrid 1 4 de agosto de 19 t9.
TOVAIt
Sdor Capi~ ~.I de la lexta reiión.
---
• 1
Excmo. Sr. j En vista del expediente que V. E. I
remitió a este Ministerio con fecha 1 1 de marzo úl- I
timo,., instruido con motivo de la inutilidad del recluta ~
de ta caja de Cartagena núm. 52, Antonio Vidal ,
Imbernón, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ex- ~
puesto por la Junta facultativa de Sanidad Militar, i
se ha serv.ido disponer que se sobresea y ar~i.ve di- ¡
cho expediente, una vez que no procede eXJglr .res- i
ponsabilidad a perlO~a ni corporación algun~.. 1
De real orden lo digo a V. E. para su ConOCImiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados~ I
Madrid 14 de agosto de 1919.
--
Toy..
Excmo. Sr.: Villa la ¡n.landa que V. e. curf6 a ute MI·
nlltl r1o, promovida por Angd Allende Castaftos, loldado del
.e¡undo regimie'1to de Zapadnres Minadores y acolido a 101
beneficiol del art. ~68 de la ley de reclutamiento, en solicitud
de ser dutlnado a la lexta Comand.nda de tropa de S.nl-
dad Militar, tl Rey (q. D. l.) le ha servido l'CSCItimar la In-
dicada pdldllll, con arrCff!o al arliculo 4~7 dd rqJamcnto
para la .pllc:adón ~e la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. I!. para IU conodmlento y de-
IIIÚ dCC1Ot. Dios guarde a V. e. mucho. alIOs. Mldrid 14
de agosto de 1919.
Sdor <:aritiD genml de la primera rClti6a.
Seftor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la inltancia promovida por don í l.. Queda derogada la rnl ord~n circular de 15 de julio
D' ., Laher Toritlo vecino de C3stillo de Ba- I óltimo (D. O. r,úm. 162) por la que ~ .concedfa el plazo de
10nlSl0 a . ~ I t I tr~' mnes para aC~tr'e a la cuota militar.
ruela (Toledo), en Sóhcltu~ ~e que se e cuen e a su 2.. Lo, que bubleren velificado el ingreso de los plazos
hijo, el soldado del rt;glmlento. de Infanteria As- j correspondientes solicitarin su devolución, por medio de ins-
turias núm. 3 1, Marcehno. R.amno Lahera Sánchez.! tancia dirigida a S. M. el Rey. ..
el tiempo servido en el regimIento Dragones de ~an- i 3.. A los individuos que hubieren hecho efectivo el Im-
tiago, 9. 0 de Caballeria, y el que en la actualidad I palte de los gastos n:asionados al Estado les .se.1 devuelto
está sirviendo en el de Asturias, para completar los I por los Cuerpcs en que hubieren efectuado cllngreso.
cinco meses que le corrcsponden como acogido a los De real o~en lo l1JiO • V.I!. para IU coaOCUJlleat~d
beneficios del art!culo 268 de la ley de reclutamiento, mú efectos. Dios ¡narde a V. e. machee dOl.
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la citada 16 de zgo,lo de 1919. TOYAIl
petición, con arreglo a lo dispuesto en la regla 3.-
de la real orden de 13 de marzo último (D. O. nú- Scilor...
mero 59). . • . •
De re;\l orden lo dlgp a V. E. para su ConOCimiento
y demá'l efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.





Excmo. Sr.: Vista la instancia protnovida por Ma- 1
rla Martlnez, vecina de Vitoría, calle de Pintorena,
número 34, 2. 0 , en solicitud de que a su hijo Angel
Arbulo Martlnez, soldado del batallón Cazadores de
Fig~ras núm. 6, se le dcstine a un Cuerpo de la
guarnición de aquella plaza, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la expresada petición, por no
existir dispodción alguna en apoyo de la misma.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muellos atlos.
Madrid 14 de agosto de 1919.
Se60r Capitio general de la tercera re¡i6D. SeOOr CapitÚl general de la primera regi6n.
. _ -- jSdores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
. y Marina, Comandante general del Real Cuerpo de
Ci«IIlar. fsano. Sr:: El ~CJ (q. D. ,.), de acucnfo C'OIl GuanI~.. Alabarderos e Interventor civil de Guerra
d CoDICjo de JIfaiatroe • !la .mcIo I'aO!ftr lo aipiatte: 1 Marina 1 cid PlOtedlOrado en Marruecoa.
1& O de D e sa
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SUELDOS, HABERES Y. QtATIF.ICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a este Minfs-
terit', C9n escrito de ~O de ju'io próximo pasado, promovida
por (1 soldado dtl re¡imiento de InfantCTia Palma n(¡m. 61,
alumno de nuevo il1l(reso en la Academia de dicha arma, don
Francisco Clavería Roig, en súplica de que ~e le cOflceda el
haber total de 3 ptSd¡¡s diarias que percibirán los alumr.os de
los colegios preparatorios milil2rcl que ingresen en In Aca-
demias; teniendo en cuehta que el alticulo 29 del f(gl~mento
providonaJ de 101 referidos colegios, aprobado por ral orden
de 15 de marzo último (D. O. núm 61), otorga solamente el
ante dicho devergo especial a los alumnos procedentes de los
mencionados Centros de enseñar'u que fuesen cabos o indi-
viduos de tropa, el Rey (q. D. IZ.) se ha servido desestimar la
petición del recurrente, el que dtber~ atenerse a lo preceptua-
do en el artfculo 28 del repetido reglamento, en relación con
ti 90 del vigente en las Academias militares, aprobado por
real decreto de 29 de octubre de 1897 (C. L. nóm. 281).
De fal orden lo dilO a· V. e. para 111 conocimiento '1 (!e-
mi! erectos. Dios guarde. V. e. mucbos dos. Madrid 14
de agosto de 1910.
To......
Señor Capitin Iteneral de Baleares.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y ckl Prottclo....
do en Marruecos y Director de la Academia de Infantcria.
•••
Inflndend. GeDIl.) tIIlltU
© Ministerio de Defensa
al 31, por ti capitin de Intendencia D. Antonio Oarda de
Lonroría 1 Remeto del Castillo, con motivo de cobrar la coa-
limación en Odiz, declarjndola indcmnizable con lo. bene·
ficios que seibJan los aJUculos 10 y 11 del regfamento vigen-
te, modIficado por el apartado d) óc la base 11.· de la ley
de 29 de junio de 1918 (c. L. nóm. 1(9). ..
De real orden lo digo a V. f. para su connc:imiento J fi-
nes consiguientes. Dios ruarde a V. f. mucbot ailos. Ma-
drid 14 de agosto de 1910.
TOYAa
Señor Comandante ¡eneral de Larache.
Sei\or Interventor civil de Ouma y Marina y dd Protectorade>
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar lu ro-
misiones de que V. f. dió cuenta a CIte Ministerio en 24 de
abril (¡ltimo, descmpei\ada. en el m~ de marzo a!'teri~r por
el personal comprendido en la relaCIón que a continuaCIón se
in.erta que comienza con D. Luis Calero M.·.Jina y conduye
con D. Justo Vizquez de Vitoria, declar~ndo1as indemrizablcs
con los benrficios que señalan los artículos del reglamento
que en la misma se expresan, modificado por el apartado ti)
de la base 11.· de la ley de 29 de junio de 19)8 (C. L núme-
ro 1(9).
De real orden lo digo a V. f. para su cnnocimiento '1 dtrDÚ
efectos. Dio. guarde. V. E. muchos ai\o.. Madrid 18 de
lulio de 1919.
. SANTIAGO
Sei\or CapiUn general de la tercera regl6n.
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• T~Dlente••. D. Lull Cllero Mollaa'•••.••• •• iAlicaDte • AlCOJ y Orlhuela •••.••••• ¡Conducir caudales....... 1
mano. 1'19 S mano• I'I~
Otro ••••••• • Fn.cisco Oca Sot~••••••• 10 1 11 Iclera •••. Cida ................... Con••dr «<l.'" ...u..~dos a Larache. . • • . • • • • 4 Idel'4 • 1919 13 Idem • Igll 10
-. Otro ••••••• • JuaD Jim~oel MedraDo••••• '4 lAlbac:ete • HellID•••••••••.••••••••• I<:ondudr caudales • •• •• • • 1 Idem • 1919
2 Idem • 191~
• Olro ••••••• • Frucisco bpado ClliUu • 10' II JAun •.. Valeeda •••••••••••••••• !cobrar IibramieDtol •. . • • 30 idem . 1919 31
Idem. I'I~
Asiltir como obtenador¡
.. Cap. m~dlc•• • J* CocollOl CocoUoe ••••• 10Y 11 lvalacia •
de 10011tiles concliciooa- 1 idem • 1'1' 1 Idem ; '91~ 11Iwda..... ............. lel ante la Comisiónl
I.dem ••••
lDi~l& ,. ••.•••••.••••••
• El mlamo •••••••••••••••.•.• 10Y 11 I~ ................... ·I~dem .......... OO.. OO... 110 Idem • 191' 15
Idem • 191~
ComaDdante. D. Carlos Requena ManiDes •• 10,. 11 IdeIIl •••• Paje.................... econoc:ereledl6clode a.-tiCuo MODllterio •.••• 5 Ideal • 1919 5 idem • 191~ It'CI." .....¡.. pen"'"tel de medici6n y deh-
ClpltAn •••• • Lull Fe114 OU"u ......... 10Y 11 ~~ .... Delci6n en el cemente- 16 Idelll•. 1919 I1 Idem • 191~ SA11cantr • • • • •• • •• •• •• • . • • tio para enterramiento~
de c1lse. e lodlvlduOI
de tropa ............
.• COlllaadlDte. I Jo.' Garda Reltrebada •••• 10Y 11 AllcaDte. Alcoy •••••••••••.••••.•. tcontratld6n lerviciollub-II
si.teDci............... 2 idem. 1919 ., idem. I,I~ 3
• CapltjD ••••.• I AoCeldelaMlcornClrntaU 10Y JI ldem •••• ChiaclUUa ••••••••••••••• Vi«il.a~cia exterior de lapnSi6D ••• ••• •••••••.. 1 idem. 1919 6 ldem. I'I~ 6
• TenleDte.•..• • 'Ol~ Barber Jorro ......... '°1 1' Ideal •••• Idem•••••••.•• " •.••• " " "" dem"""""" ~ " " " • " " • " " " " " I
idem. 1919 6 ldeaa • 191~ 6
" Otro ••.•••• • Francisco Lorenao PeAll..a. 10Y 11 Idem •••• Idee" " " " " " " " " " . " " " " • " " ". 'dem""."""".""."."""".,, I
idem. 1919 6 idem • 191~ 6
• S"bo6cial •.• • Andr& Glre:a GaliD ••••••• 16 Idem •••• Idem" " " " " • " " " " " " " " " " " " "" Idelll"""."."" •• " ••• ".,,"" I
idem 1919 6 Idem 1'1'11 •
,. CapitA3 ••••• I Raeael Rodrlpez Cabrera •• 10Y 11 Ideal •••• Idem .••••••••••••••••.. , Idem .••••••••.•••••••• 4 idem.• 1919 31 idem • 191' al
, Teniente... I AnRel Rivera Rodrlcues ••• 10Y 11 Idem •••• delll.""",,""""""""""" """ I de-""."."."."" •• "",,.,," 4 ideal 19
19 '1 Idem. 191• .1
"1l~re& ••••• l. Luill ViDdes Pascual ••••••• '81 11 IdeDl ••.• lde-'m" """"""""""" . """•. " Idem""""""",,.,,""""""",,· 4
idem. 19 1' ,. idem. 191~ 2'
.. Brllllda•••.• Eleuterio Acuirre CAbillero••• .6 Ideal .... Idem" " " " " " " " " " " " " " " " " " ". Idem"."""""""".,,""",,.,," 4 idel'4 • 1'19 '1
idem. 19 1'!1 ••
:olDlndIDte. D. Francisco M('dran~ .fartln • 10J 11 IdelD •••• Elche ••••••••••••••••••• ~uez Instructer • • • •• • • .... 26 idem. 1919 '7 Idem • 191~ •
TUliente ••• • Luis Navarro Requena••••• 101" lIarda •• Alcoy • • • • • . •• • .•••••••• Secretario subasta .ubsil-tencia. •••••..•••••••• I idel'4 • 191' 6 ldem. Itl' 6
• Otro •••••.•• I Raflel Menares Uoven•••• ,ey 11 Arc:heaa • Vurcla ••••••••••.••.••. ' Cobrar Iibral'4ientol ••• . • 4
idelD • 1919 , ideal • I'I'!I 3
. .. El mi.mo """" •• """"",, ....... 10,. 11 Idc:m •••• Albacete 1 Lorca. •• • • • • •. Revista s~mestral edificio!
.mUitares. • • •• • •• ...... 1I id,em. 1919 14 Ideal • 19'~ 4
. Com.- , .• 2.· D. Jo.~ Lostal UOftR ••••••• lO} 1I Valencia • AlCO} ••••• •• • • • . • •• . • • •• Pisar re.ista de comlaari<
e Intervenir senlciol d~
Intendenci••...••••• :. lidelD.19" .Idem. 191~ 4lEn"'.... ",,,'..m••,,¡
, Oficial 2.- • •• • SantilCO Ouda Sana ••••••
de 1I Comls.rla de Oue- . 1
'110Y 11 Idem .... Albacete... ............. rn~. Alblcetey 111 pro- 1 idem. "19 3' ldem. 91~
viDaa ...................
,Comandante.• l::quID Bueso Piaa •••••••• 10 1 11 ldem .... Sapnto.................1=inItructor .... oo "11 30 Id.m. 1919 31 id.m. 1919 J
, SarieDto • .•• Cael Valeucia GouAJez••• ••








































----¡¡;Qnd 11 de 'jllÜo de 1919.
19 1Q 31 mano. l' I9il S"I
1'19 S idem. 1'19; S
1919 31 idem. I'IC;
1'19 31 idem • 191CJ11 SI
19 1' 3 idem • "I~I S1919 31 idem • 191 •
I'IQ 1S ~dem. '1'I~lI l.
1919 IS Idem. 1919, ••
.,." " ;O.m. "'~ • :lt
1'19 7 ídem. 1'1 ,
19191 7 ídem. "1'1 6 f
1'191 61idem .119.911 ·1 !
G
-•
""1 '.Id.... ,.,J I•
1919 30 kSem •• '1911 •
19 19 3 1 idem. 191m 1
"19 lb idt:m . .191 11
1'1':1 31 idelD • 191 S
"'. 'S Id.m. ..'!.,191Q lóI idem. 1'. S
19'9 19 idem. 1'1 S
1919 19 idem. 191J 5
""1 's Idom. '.' •'919 IS i f'la. 19191 S
1919 3 ~dem. 19191 ) I~
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Id •Celador delr F -'-- r.CID................ m t la1 ,. raJh;I....Olleudo ~rles•..a er ..
Ideal •••••••••••••••• /ComaDdlllte.
ldem ••• ' .•••••••••• Tcaiealc •.•
Ree; luf.· Eapafta ••••• Cap. m~d •••
Rq. W.-IiIaIIorc:a1 IJ •1Cap. a6d.••1_JoaquIn CotaDda Llavata ••
Idem ••••••••••••••••ITeniente •.• ,- Lui. TIa Rip!'lI .
6." rec. Art.·~cla. Cap. m~ • •• • Enrique Ayuso &lIester •••
l.· bri¡acla 5. dl,la16a Gral. bricada .. Adolfo Pocunlll Aluado ••••
Sanidad' Militar••••••• ¡COIDte. m~
Idera . .• ••••••••••• Otro. ••• ••
Rcr· 101.· Guadai.ta- Cap. lD6i •••
ra.20 .••••••••••••
Zolla Almerla, 18 ••.•• IT. coroDeI ••
Com.- Art.· CutaceDa Capltú D. Mulln Homs Ba¡&.•...... 10J 11 Ic..rtagena Zangola "'¡'Inspeccionar la fabricación
<le material de cuerra • '1' II~ano"
Zona Murc:I., 1) •••••• Teniente... • Jo~ Abad Florea.......... 24 \furci.a .. Cit'la. Lorca. C3rtlllena ..• Conducir eaudaln.... •• I Idem.
6.• ree" lilero Arto· ••• c.p. m~dico ... knrique Rocaudio ManiD •• 10 Y II ValeDcia. AIb.1cete .. . "•••....• Observación ante la comi- .
sión mixta ...•.•••••• '113111dem .
5.• idem ••••••••••••• ComanclaDtc. .. Antonio Cortina Pirea ••.•• 10111 Idem ••.• Zuagolll . . . . • . . . • .. . ... Inspeccionar la fabricacióD
I de mal. rial de Ruerra. . I idem •
10 1 11 Ifdem..... Albacetc... • ••..••••• Asistir como vocal aDte la
cOIDilión mixta de re-
c1utamiento........... Ilidem.
10 Y 11 Idem Ide~ ¡Idem .. .' : ~ 31 idem •
10 Y 11 Ide:n •••. añu ................•.. ¡ConduCir contlOceote de
rec,utll:i .......•.••••
10 Y1I (d~m •.• " Idem .........•••••••.•• litem ....••..•.•••••••••
10 Y I1 Murcia •• Almerla ..••...•......... Vocal comisi.ón mixta ••.•
10 1 11 Alcoy •.• AIi,aote •...•..•...•... Practic~r diligenci.al comoJue& Instuc\or ••••••..•U ~lld~m.
ldem ICotatc.lnl.a.1 .. Suti1lo Albert Lópea /10 J 11 Idem Idem ••••.. , Acom~a\ar al anterlor·.·1 ~ ídem.¡Formar pute de una Juotajde arriendo de ediliciusCom.-lal. Cartqena .1C.pltú••••• 1_ Olma MartlnCJ Oieda ••••. lle y Illrarta¡eDa:Yurc:ia.................. d~stinadcs a gobierno slidcm.I . mdltar y 10Da de r~u-
tamiento •.•.•••••••••
í1nterveDir en la eDtre~a}
_ , al ramo de guerra de un~ '
Ideal •••••••••••••••• IOtro ••••••.¡.. JaUo Qarda RocIrlpCJ •••.• 110 Jlllll~em .. "lldem ....•..•.•.•.•.•..•} edificio para dep6aito de, ~91ldem •
. . I Inte.dencIA ••.••.•••.• J¡Hacer el inventario ddt16 IIIdem •.• '1ldem ••.....••.••..•••.. edificio destinado a de- ~9Iidem.pósito de 1ntendeDcill .•
3.• COID.: IlItendeDda. Capltb(ItR) _ llaDuel Rojas SúcheJ •.•.• \10 Y I 1[\';&1c'Dcia .IEnciDlI •..... , ' . . . . .• . .. Suministr~~e ran,cho .•. '11311~dem •R~I' IJ.If. OLuaabl••9. Otro m~d... • Fortunato Garcla GómCJ ••. _ IdelD •••.. All1'leria , .•...... Voc.1 COnllSlÓJl IlIlxta.. .• 6 Idem •
Idem .. • .. .. • [1 mismo ' , .. láliva lldem .. .. ~ .. " lucm · a9 idtm •
Idem •••••••••••••••• TelÚeate ••• D.ltatebat Por\illa Picazo •••• 110 Y 11¡IV"'lcncia .IMadrid ..••.• .,... •. l!:xlImen para iDltref>oenel
cuupo de Intervención
11" nulitar .
_ Alberto del alo Rico •••••. 10 Y111.ldl"ID •.•. Alicante..... , ....•.••. Vucal comillión mixta .,.
.. Carlo. DomillloJove: ...... 10 Y 1I1
1
'ldem .•.• Alpeca ....•. . •••.••.•. Reconocer "teniente Art.-.I
I lldem a un ofiCial del s··¡¡·l
• FrlllcllcoRodrlcueaGonúla 10Y 11~'dem Idem • · • .. ·r lerQ de Art.- i
» Jaime Precios Vinsac••..••• (O Y 11 uercal-Overa. Almeria .••••• , •.....••• Vocal comisión mixla •••.
.. Luis Fuertes MoIiDer •••••• 10 Y Il,'ídem .•.. !loem ... . ..••••••.•.• :. Idem . •...••.•••.••.••
_ Frlnciso Lópea DomIDluCJ. 14 Almeda. ¡Hu~rcal·Ovcr¡¡ •.....•••. I~onducir caudales .••••.•
• JUllto Vúqua de Vie:tOJia•.•0 JII prta¡en&, Murcia ••••••••••••.•• Vocal comi:oión mixta •.•.
IdetD •••••••••••••••• , .. IEl mlamo. ••• • • •• • . • ••• •• . ••




















Excmos. Sellares Capitin general de la ~ptima regió.
y Gobernador militar de Ciudad Rodri¡o.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con es~a lecha al ExcPlO. Se~or inten-
dente general militar lo siguiente: .
«Este Consejo Supremo, en virtud de las fat:ulta-
des que le confiere la ley de 13 de Cnero de '9°4.
y según acuerdo de 31 del mes próximo pa;:ado. ha
declarado con derecho a las dos paga~ de tocas qvc
le correspQ!lden por el reglamen!o del Montep!o Mi-
litar, a D.- Gcrtrudii Cilleros Mayo, en co:lcepto de
viuda del segundo teniente de Infantería (R. R.),
retirado por Guerra, D. Jo~é G6mez Sierra, cuyo
importe de 292,5° pesetas, duplo de la, 146,25 pe,c-
tas que de sueldo mensual, como retirado por Guerra
con arreglo a la ley de 8 de enero de 1902, di!;frutaba
el causante al fallecér, se abonar! a la interesada
una sola vez por la Intendencia Militar de la séptima
región, que era por donde percibla $US habere, di·
cho causante.•
. Lo que por orden del Excmo. Senor Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su COIlDcimiento y demis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a!'los. Madrid 1:Z de
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CirclÚllT. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se ha servi-
. do dispon~r qu~ el soldado del regimiento Dra2on~ de Nu-
.macia, 11.° de Caballería, Allt'lnio Ouzmá, v.bos, pase des-
tinl'do, en VJC.1 r·te de ..u clase, a la ctrdrt.l Sección de la Escue-
la Central de Tj.r, del Elército, ve'¡ficAn~se d ~lta Yb~ia co-
rre"f)ondiente en la próxima revish de romisario.
Dios guarde a Y••• muchos años. Madrid 11 de liosto
de 1919.
© Ministerio de Defensa
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1.000 bena Lorro~o, ~6.
1.000 ldern M!1a&a, 17. -.....
1.000 Sr-crehrla. t
1000 I,onl Bilblo, 40. t1.000 Rf'I(. la C.'rool, 71 .1.000 l.km Asill, SS.
1.000 Zona M~I~I'" 17. ¡-
'.000 lc1tm S.ViJlll. 10.
-001.000 ~e/ol' GArellllno, 4].
-001.000 H.bi:itado clases 5.· rect6n~
1.000 IZonA VAlladolid, 4$.
1.000 \.6IUPO fu ..nes relwares lDdl-
lenas MdilJl.
1.000 Znna Alb~cete, 24.
1.000 Rf'g. Cerillola, 42.
1.000 Zona M~hr6, ~8.
1,000 l<t"m Partlp'•. na, 29.
1.000 [dem TMrllgonl. 19.
'.000 l<1em San Scbesti4D. ]0.
1.000 Secrelarla.
1.000 IZona SlIn SebasUin. ]0.
-·-11-------------------
I~ di"re. r91 ~u padre D. Faustlno Hf'm¡ndea ••••••••••••••••••.•.•.
JO ·dem. '9,8 'u Yiuda O • Ahiaoa Viguera Ortiz •.••••••..•.•.•••••••
21 ídem. '91~ 'u bijo D. FraocillCe Zava'a Vida .••.•.....•••.•.•• , ....
n idem o '9' 'us bijo.. O. Celedonitl. D.· Est~C..n(l. D.· Julil, U.· Mui-
lIlilia"a " D' Solla laquierdo • • . • • . • • . • • . • • • • •. • .....
JI idem • '91 Su viuda D.' Merced"lI Sanh MarIa Barrio .•.•...•....•.•.
.24 idem . rql u panre O An~l Putor JimlDel _.••••.•••..••..•• o...
24 idrlll • 191 ~u "iudl D.· [m,lia [011 Opi ••••••••••.••.............
J. id~m 191 'u viuda I l.· Teresa ~ea Martln •.•.••..• , .•.•.••......
2S ídem. '9' u viudl D.· JUlDa Moreno Piilero ••••...•...••...••..•.
2; idrm. '9' ~u bij. D.· Concrpción Adsuar Garda ...••.......•..•...
J7 idem. 191 u viuda D.· l.ucla F'ern'Dtlel Gómf'1 ., •..•....••.....
1 CTO. '9' us b·j ..s D.· Maria, D.· Anastasia, D.- Martina, D Andrc's
y Do Te6filo Gutilrre. Vietre .
4lidem. 191 11 madre D • Elba Gólllea o
4 idem • '91 u ",uda D· Pilar Ganero L6pel • . • . • . . . . . . •• • ..••..••
4 id~m. '9' 'u viuda D.· Mlrc"lina Molinero ....•...••..•..•... '.' .
S idem 'I'Q' '¡u benDanu D.' Pilar '1 D.· T..resl Alvarez .
8 ¡('em . 191 ~u Yiuda D.· Gertrudis Navarlll •••.....•......•..... , ..
9 idem. '91. u viuda n.· Maria Sallllorente Rodosi . . . . . . •. . ...••...
9 idelll ./19' u viut1a D.· A'lr'la lau",el Allb,.c1a .• , ....•...... , .....
le idem. 19' 'u Yiucla D.· Seb...tiaDa Monle Garrote .••...•...........
AntldpoI
26 abril.. 19r9/:D.· Felisa drl Val '1 Aldanondo · .. oo ••••
27 ldem. 19191,sus bermanos D" Ramona, Da Angela, O M4nuel y don¡Emi'io Garcla.. •.••.• •••••• •••••. ••.•.••.• . ..•.28 idelll • 19r Su padre [}. Antonio Avil" .•••.•.••... : •••..• , ••...•.l' mlYo 191 ';u viudl D.· Enriqueb CalderóD ••..•.•..•. ,........ "11 idelll. '9' -u "iuda D.• Dolores Pirf'1 y Pire•.••.•..............1] idt'm ./191 Su viuda D,I Tredesvinda Alea" Udlo '"
'. ldem . '9' 'u viuda n.· Orila Medina Fern~ndel . . . . .. • ....•..•••




SOCIEDAD DE SOCORROS _1111108 DE INFANTERIA
BOIIBUS
• Benito n-rno 1.lSpel••••••••..••••••••••••
• 1:lIla('o ~n M,n(D Oonúar .••••••.••••..•
, JUln Alv-rel C.atelvl ••••••••••••••••.•..
• !krnard tio r.ard.. Coode ••••••••••..•••••
• Au,., Ji··no Garcf. Man'nea •••.•••.•••.•• ;.
• V.feoro R••h«lo GIrC~' .
• Caprl&r.o TUI ¡!tio Cnu .••.......••....•...
O. Nico"~ U quij. Ortera .
• E.. rique Gud. Leuduiro ..••••••.••.••••••
• lo'~ AvilfllO Grada .•••......•••...•••.•.••1
• Enrique Sorc1tl A"ecilla •••••.•••.•.••••..•
"Xc,"o. Sr. D PI~cldo Ff'rn'nd~ Aroedo ....•
U. Manuel df' la Guudia Molina ••••••.••..•..•
• P, unencio CIlIOCJt1Ja•• TOlll6 ••••••••.••••••
• Ju.~ Fc:rnAndea Heredla .••••.•••••• , .•••••
CLASIS
Alf~rcl' O. M',uel HrmADdea Bu .
Tt'D~nle (Ro) •• JullAII o.m..a Oc6o oo •••••••••••••• '''1
T. (or.oo..1 (R.). •. f,,,,·c'lIco z¡,vaJa Mui'ol .•••.•..••••••••••
C.pitb (R ) •• • I.leu&criu bqulerdo Loberau •••••••••.••••
Otro •••••.••• F.Upe F"m4ndea FefDindea •••.••..•••..•
AI(~'·.a ••••• , • An.' 1 Paator Roda •••.••••••••• -:••.••••••
('"phAn , N,coA~ Sor'a Oaorlo ..
Alr~, f'J (R.).. • Antonio C;alcla Bes , .
C.pit.\n (R )... • Miluel CU'oel P"brep ¡
l. 1:0. on..1 • Ju.a Ad."ar Bonete .
(ir.1 bril.da •. ¡':ltC,roo. Sr ,. F"rnlndo SAncbea Roca ••••••.•
Cumandau\c •• O. Cia.lIu Guti&rea Rodll&uea •••••••••.•••.•
Tenieatt...... • Ado:ro HueilD Gómea .
Cornnel (~ ) •.





















G RELACION llI8Dnal.· COD arreglo al articulo 38 del reglamento. de te. ..maree .ocio. de la mJama que han fallecido eu tu tech.. que .41 indican, cn70.
e npediwt.ft han alIJo apl'Obadoe, conex~nde laa per80DU que bu percibido o percibiráD 1& cuota de auxilio que determina el articulo 21 del citado
~ reglamento ~ cuerpoe aqu • remite dicha enoca.CD .
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3ljullio. u hija D.- Josefa Pardinel Montero .•.•.•••.••••••••••••
Ijidem • u viuda D.· Lua V'lqu~ ysus hijo:l D. Antonio,! n.- Au-
rora Rub•.•.•.••.•••••.•••..•.•••..•••••••••..•.•••
9 ídem'. 11 viuda D • Angeles Rodrigue••.•..•••• , .•••..•.••..••
9 idem • 191 u viuda D.- Constanza Pellicer •••..••.••••.•••.•.••••.
11 idem. 191, us hijos D. Juli'n y D. Antonio Lópel ••••••.•• .• .• • •••
16 idem. 1911-U viuda D.- Enriqueta t'érel Garrido ••.•••••..•.•••••.•
17 idem. 191 Umadre D.- Eduarda Gere.a .
19 icIem. 191 U madre D,· Juana Gareta Arroyo ••...•.•••..•.•••. , •.•
27 idem. 191 U madre D.· Aroalia Montesino .•.•...••••..•••••••••••
3 jwio•• 191 11 madre D.- Francisca Sancho Oliver. . • . • •• • •••••.••.
3 idem. 191 Umadre D.- Pitar Gil , Gárate ..
4 icIem. 191 Umadff. D.· Rosalla Medina Echevarrla •..•.••••.••.••.
14 idem '1191~ u madre 0.- Resurrecci6n Villa ..••..•••••...••.••••.•
20 telem • 191~iSus hijos D. Juan, D. Mariano, D.- Victoria, D.- Josefa y
I o.a Benita G6mez lO" " •• " ti " " " " " " " " " •• " ••• " " " • " " •• " • " " "
QA,.
Expedleatea faltO. de documentos
Alr..ea •••••.• D. Gerardo Morclllo Blacco •••. , •.••••.•••••• 11 30 ocbre. 1918!1
CaplUD J FraDci~o P~I"(Z Velilla.................. 25 abril .. 191
Alfht'1 J JOl6 Solida de la CrllJ 16 mayo. 191
CaplUD (R.).. • Gabriel SantOI LJereDa.. .•. . 13 junio. 191
CoroDe. (R.) •• »JllaD G6Dova !turbe........ .•• . ••. ••••••• 10 julio •• 191
Teniente ••••• »Gulpar Gond,Jel Mor'D........ .•••• ••••. 14 ideJr. 191
CamaneSaAte.. »Alejandro de la Gllardla Rull ...•...••••.• 14 ídem. 191
Caplt'D :..... J Ondido Urer S,DtlIawfa...... 14 idem • '191
0U'0 ••••••••• » Udd'olllO Ve4no AlejaD4re••~........ •.•• 19 julÜo"I191






CD Comte. (R.).. D. Itvarlato Pardlnel Fom-udo .••••••••••.••.
~ 0\10 (R.) J Enrique Ruiz Vidondo .
O
Caplt'n....... J Llberato COltales J .
CD Otro ¡R.) J Enrique Garda Sellarr .
e Olr,;, (R.) »~II'Q 1:.6pel P'ernADdea ..
CD Tellle'bte..... » ua" FerDADdea Juartate ••••.•••••••••••••.
CtS Otro •••••••. J bedel Daniel A¡uUu Gereua • . • . • • • •• •
~ Olro »Emilio Ilalorl. Pita .
(j) Gr.1. brilada •• Jh:cmo. Sr. D. Al..ro Manto de Zl1aiga••..••••
Q) eaolún (R.) .•• D. Pedro Navarro HerDWea. ••••••.•••••••
.T. corone! •••• J Guillermo BllIarea.Dles •••.••••••.••••••••
Alr~rea (R.) ••• »Weoculao Pllreja VttdeJa •••••••••.•••••.•
TeDleote (R.).. »Mltl.. Miguel Santoaya .••.••••••••.••.••.
A1f~rea (R.) • •• »JuaD GOma GucJa •.•••••••••.•••••••••••
N.tu: ~edu pelldlelltel de publlcad6D, 1101 fedla, 168 defunciones, Que deducido e! anticipo percibido por al¡{unall, importaD lo cuotas .1'2.000 pesetall.
L_j\l.ltdicantea de 118 detllDCiollcs {)ub1ic:adaa, le encueDUau _ esa Secretarla a disposición de los seilores SociOIl que deseen examinarlos, en todolloa di.. de oficina.
Se recuerda a loa .e.loret primeros jetel de cuerpo, tencan muy presente que en lu relaciones de subscriptores que remitan a esta Presidencia, ba de conaignarae e! mes a que
correapoodeu 118. CII0tl!' cteacoDtaclaa a 1.. aoc:ioa, u1 como tambiéla las escalas a que pertenecen. o sitllación. .
HaD dejado de remitir lal CIIOtal del mel auterior, los cuerpos siguientes: Regimientos de Palma, 61. Tenerife, 64,Ia Coro!!a, 71; Batallones Cazadore!> de FltUeral, 6. Las N.t·
"",10, La Palma, 20; Grupo CllUIII rqularea M~, 2; Zonas: nac'''j~ Huelv., Mi1a¡a,Mllrcia. Teruel, BarceloDa, Zaragoll, :>aIamanca, Oviedo, Coruda Luro y Pontevedra.
V.· 8.. . Madrid 9 de agoato ele 1919.
m 8eDenI1 VI..'......... m .roDeI lIeclrecarlo. •
YIN SIn/"rltmo Trabadllo. IP
9.
MADJUD.-T.,,_n DIJo .pp<ltll'O PoS LA Guau IJ
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